首屆校友盃桌球聯誼賽 7月20日圓滿落幕同日上午召開校友總會會員代表大會 賀黃新發副署長續任理事長 by 畢業生生涯輔導處
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首屆校友盃桌球聯誼賽 7 月 20 日圓滿落幕 
同日上午召開校友總會會員代表大會 賀黃新發副署長續任理事長 
 
                 ▲郭艶光校長(右)代表母校頒發感謝狀給第三屆校友總會理、監事，感謝連繫校友及 
                   母校之情誼，由校友總會理事長黃新發代表受領。 
 
  為促進各地校友之聯繫，希望藉由運動休閒活動來增進校友情誼，因此，由彰化師大校友總會主辦、本校畢輔處、體育
室協辦的首屆校友盃桌球賽，於本（102）年 7 月 20 日(星期六)上午 11 時在本校體育館綜合球場開打。校友總會於賽前先
行召開第四屆會員代表大會，並選出第四屆理、監事，會議結束後即開始校友桌球聯誼賽。此次聯誼賽有近百位校友及退休
師長返校，共 8 隊參加。球賽在本校郭艶光校長及校友總會黃新發理事長的開球活動揭開序幕，並於社科體院楊忠和院長、
體育室陳帝佑主任、運動學系張家昌主任、劉奕德老師等人帶領桌球校隊 10 名學生的專業裁判及賽事協助下圓滿落幕。 
  













黃新發副署長續任校友總會第四屆理事長。   
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  會議結束，即進入此次的重頭戲。此次首屆校友桌球聯誼賽採團體賽積分制，在經過 3 小時捉對廝殺，校友、校內師






                                ▲各地校友返校參賽，以球會友，共同切磋球技。 
   
    ▲本校畢輔處王智弘處長（左）頒發冠軍獎盃給台中市   ▲本校畢輔處梁崇惠組長（左）頒發亞軍獎盃給彰化縣 
      校友會 A 隊。                                       校友會。 
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    ▲本校台中市校友會吳錦章總幹事頒發季軍獎盃給台中   ▲本校台中市校友會吳錦章總幹事頒發殿軍獎盃給校內 
      市校友會 B 隊                                       教職員隊 
